
















































































申請件数 新規法人 投資件数 投資金額
2001年 2007年 2001年 2007年 2001年 2007年 2001年 2007年
中国 1,743 4,548 1,052 2,112 3,209 9,081 650,116 5,226,133
米国 968 2,130 502 1,246 1,333 2,885 1,462,14 3,407,170
ベ トナム 104 815 48 402 238 2,199 56,078 1,69,883
香港 87 409 41 146 131 493 101,762 1,163,691














業種 申請件数 新規法人 投資件数 投資金額
2001年 2007年 2001年 2007年 2001年 2007年 2001年 2007年
大企業 539 1,186 162 367 784 1,901 4,219,86113,517,709
中小企業 2,344 5,650 1,273 2,270 4,093 10,422 813,824 5,629,364
個人企業 210 723 150 409 405 1,652 29,276 171,419
個人 858 4,151 572 2,587 1,138 6,716 117,738 1,033,138



















業種 申請件数 新規法人 投資件数 投資金額
2001年 2007年 2001年 2007年 2001年 2007年 2001年 2007年
製造業 2,347 5,414 1,274 2,256 4,095 10,8063,824,1267,615,869
建設業 35 571 17 272 56 985 43,721 836,155
卸.小売業 519 1,668 301 996 671 2,435 905,1012,036,259































1998年 1999年 2000年 2001年 2002年
投資件数 238 465 810 1,044 1,408
投資金額 681 352 746 650 1,114
2003年 2004年 2005年 2006年 2007年
投資件数 1,707 2,124 2,291 2,249 2,162



















件数 金額 件数 金額 件数 金額
大企業 104 1,453 84 1,848 103 3,659
中小企業 947 1,096 891 1,206 891 1,509
その他 1,240 250 1,274 295 1,168 297


















製造業 2,237.5 2,731.3 3,648.8(66.8)
電子 .通信 520.3 1,002.2 1,-523.3(27.9)
輸送機械 431.2 480.5 671.8(1_2.3)
石油 .化学 202.4 295.2 347.6(6.4)
食飲料 140.7 129.4 98.4(1.8)
履物 .皮革 46.6 28.8 32.2(0.6)
その他 1,125.6 610.8 756.2(13.8)
非製造業 561.5 617.6 1,817.1(33.2)
金融 .保険業 119.2 15.0 886.3(16.2)
卸 .小売業 174.5 220.7 213.0(3.9)
建設業 62.3 72.8 164.1(3.0)
サービス業 31.4 62.8 196.6(3.6)






























江蘇省 613.5 1,069.1 1,628.5
北嘉市 447.9 269.0 1,034.7
山東省 709.4 826.9 849.0
遼寧省 186.7 185.0 493.5
夫津市 218.1 291.2 335.6
上海市 163.5 219.7 329.0
広東省 78.8 125.8 227.2






河北省 63.9 56.5 123.4






































































製造業 卸 .小売業 建設業 通信サービス その他 合計


















































2003年には100億 ドルを超えた132億 ドルを記録した｡そして2007年には約190億 ドルまでに膨れ上
がった｡
だが本研究を通してこのような対中貿易黒字は単純に貿易不均衡によるものではなく､韓国企業
の対中投資の増加に貢献するところが大きいことがわかる｡中国に進出した韓国企業は､現地生産
に必要な原材料 ･副資材を再び韓国で調達しているため､韓国の対中輸出を拡大させている｡進出
企業が原材料 ･副資材調達において韓国から購入することで黒字となっているが､現地企業が国際
競争力を強化するため､廉価で高品質の原材料 ･副資材を第3国や中国現地から調達できれば､対
中貿易収支は減少に転落する可能性が高いと思う｡
中国に進出した韓国企業が現地で経営活動を行なうに当たって､多大な困難を抱えている企業が
多い｡現地企業の未熟な品質管理と専門人力及び熟練工の不足､予算オーバーの営業経費問題､外
国人投資の政策変更など､海外活動で成功を収めるためにはこのような問題点の改善が至急である
と思われる｡
韓国企業のグローバル化において､中国市場は国内産業の構造調整に伴った生産拠点のシフト､
無限の内需市場の確保などが重要である｡中国は韓国と国交が樹立されて以後､貿易､投資及び人
的交流など､多岐にわたり急速に関係が発展してきた国である｡しかし中国に進出している企業は
中国政府の外国人投資に関する政策変更で経営に不安を持っている企業が多く､中には耐えられず
に撤退を決心する企業も現れている｡従って､進出企業は中国の政策変更に対応できる対策を取っ
て置かなければ現地経営は益々難しくなるだろう｡
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